Analisi dell'ambiente competitivo per ampliare l'offerta d'impresa
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿4￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿￿7


















































/￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+￿￿0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ C￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿





















































￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
/￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿H￿
￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿;￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ %￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿4￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿




























9￿￿￿￿￿￿￿ ￿-￿-4￿ ￿￿￿ )￿4￿L￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ )24"L￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ / *￿ =/￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿￿(B￿ ￿￿￿￿11
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿4￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿



































































































































































































































































￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ @￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿A4￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿%%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿







￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿ ￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿4￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿￿,,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿

































































￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 24!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ =9￿￿,￿￿￿￿ "B￿￿ 7￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿--)￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿












































































/￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ C￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
/￿,￿￿￿￿￿￿+￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿





￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿G￿ ￿￿￿￿￿￿￿4￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿,,￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿






















￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿4￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ @￿￿￿,.￿￿￿%￿￿￿A4￿ ￿%%￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿













￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿ ￿￿￿C￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿;￿ ￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ N￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿￿,￿￿￿4￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿H￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿E￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿'+4￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿


















￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 3￿￿8￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿





￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿4￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿19
5￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
















5￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿























￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿ ￿￿￿￿￿4￿ ￿￿￿+￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿4￿







/￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿ C￿ ￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿ ￿￿%￿￿￿￿












M￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿0￿￿￿ ,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿ C￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿%￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿0￿￿￿ ,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ /￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿










































￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿ ￿￿H￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿%￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿;4￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿
















































7￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿<￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ N￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿G￿ ￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿%￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿;￿








0￿￿￿￿￿4￿ ￿￿￿ ￿￿￿0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿+￿￿￿%￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿4￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿4￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
,￿￿0￿￿￿￿￿￿￿D￿%￿￿￿￿￿C￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿3￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿C￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿,,￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿24































￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿E￿ ￿%%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿4￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿*￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿33￿￿
















































































￿￿￿￿ ￿)#￿￿￿ 7￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿3￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿;￿
,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿E￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+￿￿0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿8￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿4￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿+￿￿￿￿%￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿,￿￿￿￿4￿C￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿33￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿












=￿￿￿￿￿3￿￿￿￿;4￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿4￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿















￿ ￿￿￿ @ ￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿A4￿ ￿%%￿￿￿￿ @%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿A￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿+￿3￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿













































5￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ = D5B￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿,,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿





















￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿30
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿3￿￿￿￿;4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ '.
3￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿ 6￿￿￿￿￿￿ ￿--!￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿;4￿￿+'￿￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿





















￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿%￿￿;￿ ￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿3￿￿￿￿;￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿3￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿4￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿









￿ 6/7/J&￿DJ M￿5*/ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ 6/7/J&￿ ￿'*5/￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿;￿ ￿￿￿￿￿B4￿ ￿￿￿ 3￿￿￿￿ ￿,,￿￿￿￿
=￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H￿
￿￿￿￿￿￿￿￿'+￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ 6/7/J&￿ 577/7*5& '￿ C￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿4￿ ￿￿￿￿￿%￿￿￿￿4￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿￿
￿ 6/7/J&￿751'*R￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿(4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿
￿ 6/7/J&￿  5*5￿J9J￿￿ ￿￿,￿8￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ D￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿
￿ 6/7/J&￿D5*56/'K￿￿6￿￿￿￿￿￿D￿￿￿￿6￿￿8￿C￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿,￿￿￿￿￿4￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'F￿￿￿￿￿




￿ 6/7/J&￿5  5D'￿R￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿6￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
,￿￿0￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿,,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
=,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿B￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿;￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 7￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿  ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 6￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ *￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿R￿￿R￿=￿￿￿￿￿R￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿R￿￿￿￿￿￿,B￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿0￿￿￿ ￿￿;￿
￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿4￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ /￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿'￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿



















































￿+￿3￿￿￿￿￿%￿￿ C￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 6￿￿￿￿￿￿ 7￿,￿8￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿%￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿%%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿
￿B */￿J￿J9/5￿ ￿/'&*'￿




















6￿￿￿￿￿￿ 7￿,￿8￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿








￿￿￿￿￿￿4￿ 5￿￿ 6￿￿￿￿￿￿ @9￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿A4￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿-B￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿ C￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿33￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿%￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿%￿B4￿0￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿33￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿,￿￿￿￿￿4￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿33￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿G￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿




￿ ￿+￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿4￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿3￿￿￿ ￿+￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿4￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿4￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿4￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿




￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿3￿￿￿￿;￿ ￿￿￿ ￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿3￿￿￿￿;￿ ￿￿￿ ￿￿E￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿4￿ ￿￿￿






















































































































/￿￿ ,￿￿￿￿.￿,,￿￿￿￿ C￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿4￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ N￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿AG￿￿￿￿






























￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ %￿￿￿3￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ C￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ M￿￿￿ %￿￿￿￿￿ ￿,,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ C￿ ￿￿￿￿￿3￿￿￿￿
%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿,,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿4￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿




























































￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿ '.￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿41
￿ ￿F￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿








3￿￿￿￿￿￿4￿ ￿￿￿3￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿



















































Creazione pagine web personalizzate 
scegliendo tra diversi template e fogli 
di stile (CSS) 
Fornire informazioni aggiornate su 
disponibilità a magazzino
Riconoscere il cliente che accede al 
portale fornendo informazioni 
personalizzate (prezzi, sconti e 
pagamenti)
Navigazione limitata all’ospite non 
identificato. Scopo: incentivare alla 
registrazione
Gestire siti e-Commerce B2B e B2C 
Garantire l’indicizzazione sui motori 
di ricerca43
Compatibilità con Microsoft 
Windows 
Compatibilità con Fox, Linux e 
Apple 
Compatibilità con gli standard del 
W3C  
Creazione di siti strutturati per 
l’utilizzo con dispositivi Smart Phone
Totale integrazione tra il modulo e-































































Trentino Alto Adige  4%
Veneto  54%
Totale Complessivo  100%
￿45
7￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿4￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿





















































,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿4￿ 0￿￿￿￿￿4￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿3￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿K￿3￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿








































































￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿33￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿,,￿￿￿￿￿ ￿￿￿



























￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿￿
5￿ ,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿4￿ C￿ ￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿3￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿ 7￿,￿8￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿

















￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 6￿￿￿￿￿￿ C￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
































/￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 6￿￿￿￿￿￿ ￿. ￿￿￿￿￿￿￿￿ C￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿3￿￿￿￿;￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,,￿￿￿￿￿￿￿
5￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿,,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿4￿ 6￿￿￿￿￿￿ 7￿,￿8￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿3￿￿￿￿;￿￿




























































TABELLA 2     










previdenziale  4 2%
Alimentari e 
bevande  5 3%
Auto, 
elettrauto e 
officina  5 3%
Azienda 
agricola  4 2%
Colorificio  4 2%
Ferramenta  5 3%
Grossista 
chimica ed 
erboristerie  12 7%
Grossista 
materiale 
ufficio  3 2%
Grossista 
materiali edili  7 4%
Grossista 
legno e 
falegnameria  5 3%
Grossista 
petrolio  9 5%
Grossista 
ortofrutta  3 2%
Idraulica e 
impianti  3 2%
Impianti e 
materiali 
elettrici  5 3%
Impresa 
costruzione  31 17%
Informatica  35 19%
Promozione e 
pubblicità  6 3%
Sicurezza  3 2%
Sedie e 




Tempo libero  7 4%
Tessuti e 
abbigliamento  2 1%
Trasporti  5 3%
Z-Altro  15 8%
Totale  181 100%52
TABELLA 3     










previdenziale     0%
Alimentari e 
bevande  1 7%
Auto, 
elettrauto e 
officina     0%
Azienda 
agricola  4 29%
Colorificio     0%
Ferramenta     0%
Grossista 
chimica ed 
erboristerie     0%
Grossista 
materiale 
ufficio     0%
Grossista 
materiali edili     0%
Grossista 
legno e 
falegnameria     0%
Grossista 
petrolio     0%
Grossista 
ortofrutta  8 57%
Idraulica e 
impianti     0%
Impianti e 
materiali 
elettrici     0%
Impresa 
costruzione     0%
Informatica     0%
Promozione e 
pubblicità     0%
Sicurezza     0%
Sedie e 




Tempo libero     0%
Tessuti e 
abbigliamento     0%
Trasporti     0%
Z-Altro  1 7%
Totale  14 100%
TABELLA 4     
     
Commercio Elettronico  Frequenza relativa  Frequenza assoluta 
si  7% 17
no ma potrebbe  16% 43
no ma potrebbe b2b  6% 16
no  71% 187
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